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DIRECTORY 
OF THE 
LAW CLASS OF 1922 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 
OFFICE OF THE SECRETARY 
DETROIT, MICHIGAN 1952 
The last publication of the directory of the 
members of the Class of 1922 is now largely 
obsolete by reason of many changes that have 
taken place since its publication. This new 
tdition is offered in the hope that it may prove 
of interest and of value to the members of the 
Class. 
Edward M. Apple 
Secretary 
ALDRICH, GEORGE FRANKLIN 
Michigan National Bank 
Grand Rapids, Michigan 
ANDERSON, GEORGE DEWEY 
506 Second A venue 
R. 1702 
Seattle, Washington 
APPLE, EDWARD MILLER 
3308 David Stott Building 
Detroit 26, Michigan 
BAILEY, CYRIL EDMUND 
906 Dime Building 
Detroit 26, Michigan 
BARCLAYt DELBERTGENAR 
27 Oakwood Drive 
Oklahoma City, Oklahoma 
BAY, CARLO. 
First National Bank Building 
Ontonagon, Michigan 
BLAKESLEE, WILLIS 
285 Congress Place 
Los Angeles, California 
BOYD, ROBERTMcDOVVELL 
1700 Union Commerce Building 
Cleveland, Ohio 
BRAKE, DAVID HALE 
State Treasurer's Office 
Lansing, Michigan 
BRANDTt CARL G. 
1402 Washi~gton Heigh ts 
Ann Arbor, Michigan 
BROOKS, LEONARD JOSEPH 
1505 S. Eighth Street 
Goshen, Indiana 
BROPHY, GEORGE O. 
Room 1560 
135 S. LaSalle Street 
Chicago, Illinois 
BROWNt LAWRENCE E. 
Hull, Brown & Fischer 
1100-14 Dime Building 
Detroit 26, Michigan 
CARROLL, FREDERICK DORAN 
33 N. LaSalle Street 
c/ o Campbell, Miller, Carroll & Paxton 
Chicago 2, Illinois 
CARY, JOHN CORNELIUS 
Harrington, Waer, Cary & Servaas 
Peoples National Bank Building 
Grand Ra,pids, Michigan 
CHASE, JOHN MITCHELL 
1464 Penobscot Building 
Detroit 26, Michigan 
CITES, BALDON HIXON 
Knapp, Allen & Cushing 
208 S. LaSalle Street 
Chicago, Illinois 
CLARK, CEDRIC WILLIAM 
Farmers Bank & Savings Building 
Pomeroy, Ohio 
COFFEY, HOBART RAPHAEL 
Law Library 
University of Michigan 
Ann Arbor, Michigan 
CORNWELL, FRANK MILLS 
Jefferson, Ohio 
DALEY, HARRY CLARENCE 
2151 Sherman Avenue 
Evanston, Illinois 
DALTON, JOHN WILSON 
210 W. Elm Street 
Sedan, Kansas 
DA VIS, EDWARD C. P. 
Dickinson, Wright. Davis. McKean & Cudlip 
800 National Bank Building 
Detroit 26, Michigan 
DA VIS, MORRIS KEARNS 
Judge of Circuit Court 
Stanton, Michigan 
DODGE, JOHN FUNK 
717 Walnut Street 
Webster City, Iowa 
DURBIN, JOHN MIRIBEAU 
2918 N. Street N. W. 
Washington, D. C. 
EATON, FRANK 
121 W. Eleventh Avenue 
Huntington, West Virginia 
EWINS, EARLE EDLIN 
Room 905 
First National Bank Building 
38 S. Dearborn Street 
Chicago 3, Illinois 
FAGERBURG, DEWEY FRANK 
Snyder, Chadwell & Fagerburg 
135 S. LaSaUe Street 
Chicago, Illinois 
FLINT, WILLIAM SPENCER 
312 Kesl ine Building 
Omaha 2, Nebraska 
FORSYTH, RICHARD ALEXANDER 
1556 Penobscot Building 
Detroit 26, Michigan 
FRIEDLUND, JOHN ARTHUR 
Martson, Fr~dlund & Friedlund 
31 S~ Clark Street 
Chicago, Illinois 
GOLDSMITH, NORTON LAMBERT 
600 M. E. Taylor Building 
Louisville, Kentucky 
GORJX>N, PAUL WALKER 
Brown, Hay & Stephens 
71 i First National Bank Building 
Springfield. Illinois 
GRANSE, WILLIAM HENRY 
Hill. Hamblen, Essery {1 Lewis 
3250 Penobscot Building 
Detroj t 26, Michigan 
GREEN, PERRY ROBERTS 
2485 Chestnut Street 
San Francisco, California 
GREEN, RAYMOND LEA VER 
Barger and Green 
764 ... 6 Spitzer Building 
Toledo 4, Ohio 
liARLAN, DON MAHONE 
1100 Ford Building 
Detroit 26, Michigan 
SHIH MAI HO 
c/ o Ho [1 Ho La'v Office 
40 Ningpo Road 
Shanghai, China 
SHIH CHEN HO 
c/ o Ho f-, Ho Law Office 
40 Ningpo Road 
Shanghai, China 
HOLLENBECK, GLENN LEROY 
Judge of Probate 
Lapeer, Michigan 
ISHAM, WILLIAM SLEEPER 
Fraser and Isham 
Fowler, Indiana 
IVES, CHARLES PENNER 
1561 Penobscot Building 
Detroit 26, Michigan 
• 
JONES, MARION FAY 
Jones and Stougger 
Suite 526 Denham Building 
Denver 2, Colorado 
JONES, PAUL FOUTS 
Jones, Grant & Se bat 
139 N. Vermilion Street 
Danville, Illinois 
KIRKBY, WAL TBR ALLAN 
Kirkby and Kirkby 
209 Peoples National Bank Building 
Jackson, Michigan 
LATTNER, FREDERIC PAUL GEARHAR 
Exec. Dir. Hospital Service Inc. of Iowa 
700 Liberty Building 
Des Moines 7, Iowa 
LAUDERt FREDERICK HOULTON 
Monmouth Homestead fJ Loan Co. 
Monn1outh, Illinois 
LAURIE, WILFRED RHODES 
20121 Briarcliff Drive 
Detroit 21 , Michigan 
LEASURE, HENRY JACKSON 
1116 Packard Street 
Ann Arbor, Michigan 
LEE. HAROLD WILLITS 
661 Lincoln Avenue 
St. Paul 5, Minnesota 
LETT, JULIAN TULLY 
Lett and Lett 
502 Glass Block 
Marion, Indiana 
LOCKWOOD, EZRA WILLIAM 
1100 Buhl Building 
Detroti 26, Michigan 
McCOWN, HENRY ANDERSON 
204 S. Fifth Street 
Ironton, Ohio 
McIX>NALD, ARCHIE DUNCAN 
Circuit Court Judge 
Hastings National Bank Building 
Hastings, Michigan 
MA YER, RALPH ALEX 
Detroit Trust Company 
201 West Fort Street 
Detroit 26, Michigan 
MILLS, WALKER HILL 
Vail, Mills f~ Armstrong 
1 151 .. 61 Citizens Building 
Decatur, IJlinois 
MONTIGEL, KENNETH BRADLEY 
Suite 2, Pollasky Building 
Alma, Michigan 
MOORE, JOHN HARPER 
260 Lakeside Drive 
Grand Rapids, Michigan 
MORCOM, EDMUND BAILEY 
334 N. New Hampshire Avenue 
Los Angeles 4, California 
MORRISON, JOE A. 
Probate Court Judge 
McLeod County 
Glencoe, Minnesota 
MURPHY, GEORGE IGNATIUS 
Recorder's Court Building 
Detroit 26, Michigan 
OLDS, JAMES 
Second National Building 
Akron, Ohio 
PALMER, WILLIAM CRANE 
606 Failing Building 
Portland 4. Oregon 
PARKER, LOUIS ARTHUR 
4th Floor Empire Building 
Brammer, Brady, Charlton & Parker 
Des Moines, Iowa 
PENCE, DAVID CLEO 
Pence and Becker 
1016 Pontiac State Bank Building 
Pontiac 15, Michigan 
PERRY, STEPHEN FURMAN 
Jefferson. Ohio 
QUINNELL, GEORGE CAMPBELL 
Savings Bank Building 
Marquette, Michigan 
REA VILL, RICHEY BLENDON 
Holmes, Baldwin, Mayall & Neimeyer 
28 S. 21st A venue East 
Duluth. Minnesota 
RINGER, WILLIAM RAIMOND 
Chief Trial Examiner 
National Labor Relations Board 
Washington 25, D. C. 
RJGGS, SAMUEL 
c/ o Panhandle Eastern Pipeline Company 
307 No. Kansas Avenue 
P. 0. Box 979 
Liberal, Kansas 
SAULSON, HERMAN JACK 
813 Ford Building 
Detroit 26, Michigan 
SCHMIEDESKAMP, CARL GERMANN 
Wilson, Schmiedeskamp, Lawyers 
Suite 55, Mercantile Building 
Quine y. Illinois 
SC01T, ULRIC CARL 
1168 Portland A venue 
St. Paul 5, Minnesota 
SBLLETT, GEORGE 
345-5 Hamilton House-Kiangsi Road 
Shanghai, China 
SLABAUGH, HAROLD 
329 National Bank Building 
Akron 8, Ohio 
SMITH, CHARLES JAMBS 
Shuler, Smith & Freer 
950 Commerce Building 
Cleveland, Ohio 
SMITH, CLARENCE LEROY 
803 Poeo,ples State Building 
Pontiac, Michigan 
SORLING, CARL A. 
1020 Illinois Building 
Springfield, Illinois 
SPIER, JAMES ELDREDGE 
Macomb Coun_ty Building 
Mt. Clell)ens, Michigan 
SPIESS, CARLOS AUGUSTUS 
Mayer, Mayer, Austrian & Platt 
231 S. LaSalle Street 
Chicago, Illinois 
STARK, JUDSON LUTHER 
5306 Kenwood Avenue 
Indianapolis, Indiana 
STASON,E.BLYTHB 
Dean of the Law School 
Hutchins Hall 
Ann Arbor, Michigan 
STEPHENSON, ELMER LEONARD 
Associated Aviation Underwriters 
175 Jackson Boulevard W. 
Chicago, Illinois 
STORCKMAN, CLEM FRANKLIN 
Coburn, Storckman & Croft 
1025 Ambassador Building 
St. Louis, Missouri 
STRA WHECKER, PAUL OLIVER 
211 N. Lafayette Avenue 
Grand Rapids, Michigan 
SUNLEY, HARRY 
364 Elmhurst 
Highland Park, Michigan 
TURNER, CHARLES E. 
First National Bank Building 
Mt. Sterling, Illinois 
VEEDER, KIRKE COLDWELL 
Veeder Buildif!g 
Independence, Kansas 
WATTS, OWEN JEFFERSON 
Attorney General 's Office 
Oklahoma City, Oklahoma 
WEBER, PAUL GRAP 
1103 .. 9 Geo. D. Harter Bank Building 
Canton, Ohio 
WEBSTER, WILLIAM McKINLEY 
336 East Laurel Avenue 
Arcadia. California 
WEST, JEWEL EDGAR 
D & C Building 
Romeo, Michigan 
WILSON, ARCHIBALD DA VIES 
Ridgemore Drive 
Ann Arbor, Michigan 
WILSON, WILLIAM HENRY 
Scarritt Building 
Harding, Murphy & Tucker 
Kansas City, Missouri 
IN MEMORIAM 
BEMENf, Douglas 
CLARY, Frederick Ebennan 
COOK, Albertus John 
CUNNINGHAM, Robert B. 
DOUGHERTY, Tho1nas Silvester 
ELDREDGE, Wilbur Alexander 
HARRIS, Milton 
KUHN, Leo Warren 
LONGSTAFF, George Elbert 
MANWARING, Roger I. 
O 'KEEFE. William Callam 
SAUER, Sheldon John 
STITT, Merle Charles 
WHELAN. Leslie Paul 
WILLSON, Harry Clifton 
GEOGRAPHICAL LIST 
CALIFORNIA 
Arcadia- Webster 
Los Angeles-
Blakeslee 
Morcom 
San Francisco-Green, P. R. 
COLORADO 
Denver-Jones, P. F. 
ILLINOIS 
Chicago-
Brophy 
Carroll 
Cites 
Ewins 
Fagerburg 
Friedlun 
Spiess 
Stephenson 
Danville-Jones, M. F. 
Decatur-Mills 
Evanston-Daley 
Monmouth-Lauder 
Quincy-Schmiedeskamp 
Springfield-
Sorling 
Gordon 
Mt. Sterling-Turner 
INDIANA 
Fowler-Isham 
Goshen-Brooks 
Indiana polis-Stark 
Marion-Lett 
IOWA 
Des Moines-Lattner 
Webster City-Dodge 
KANSAS 
Independence-Veeder 
Liberal-Riggs 
Sedan-Dalton 
KENTUCKY 
Louisville-Goldsmith 
MICHIGAN 
Alma-Montigel 
Ann Arbor-
Brandt 
Coffey 
Leasure 
Sta son 
Wilson 
Detroit-
Apple 
Bailey 
Brown 
Chase 
Davis, E. C. P. 
Forsyth 
Granse 
Harlan 
Jves 
Laurie 
Lockwood 
Mayer 
Murphy 
Sau Ison 
Grand Rapids-
Aldrich 
Cary 
Moore 
Strawhccker 
Highland Park-Sun1ey 
Hastings-McDonald 
Jackson-Kirkby 
Lansing-Brake 
Lapeer-Hollenbeck 
Marquette-Quinnell 
Mt. Clemens-Spjer 
Ontonagon-Bay 
Pontiac.-
Pence 
Smith 
Romeo-West 
Stanton-Davis, M. K. 
MINNESOTA 
Duluth-Reavill 
Glencoe- Morrison 
St. Paul-
Lee 
Scott 
MISSOURI 
Kansas City-Wilsonr W . H. 
St. Louis-Storckman 
NEBRASKA 
Omaha- Flint 
OHIO 
Akron-
Olds 
Slab<!':!gh 
Canton-Weber 
Cleveland.-
Boyd 
Smith, C . J. 
Ironton-McCown 
Jefferson-
Comwell 
Perry 
Pomeroy-Clark 
Toledo-Green, R. L. 
OKLAHOMA 
Oklahoma City-
Barclay 
Watts 
OREGON 
Portland-Palmer 
WASHINGTON 
Seattle-Anderson 
WASHINGTON, D. C. 
Durbin 
• Ringer 
WEST VIRGINIA 
Huntington-Eaton 
SHANGHAI, CHINA 
Shih Mai Ho 
Shih Chen Ho 
Sellett 
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